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ABSTRAK
Perusahaan Nine Star Futures adalah perusahaan yang bergerak di bidang saham.Permasalahan yang saat
ini dihadapi perusahaan adalah dalam hal pengelolaan pegawai.PT Nine Star Futures membutuhkan sistem
informasi yang mampu mencatat data absensi dan mengolah data kepegawaian berupa penggajian,mutasi
dan kenaikan pangkat dengan cepat dan akurat untuk menggantikan pengelolaan pegawai lama yang masih
manual.Pengelolaan pegawai dengan cara yang manual ini menimbulkan permasalahan antara lain :
kesulitan dalam hal arsip dan mengambil kembali data di kemudian hari.Untuk menyelesaikan permasalahan
tersebut dibuatlah sistem informasi sumberdaya manusia yang mengelola bagian kepegawaian dengan
menggunakan Visual Basic 6.0.Metode yang digunakan untuk membuat sistem informasi ini adalah dengan
Sistem Development Life Cycle dimulai dengan identifikasi, kemudian perencanaan,analisis hingga
implementasi dan maintenance.Apabila sebuah tahapan sudah memenuhi syarat kebutuhan maka
dilanjutkan ke tahap berikutnya satu persatu.Hasil dari sistem yang dikembangkan dengan SDLC ini adalah
sistem yang mampu memenuhi kebutuhan perusahaan berupa pencatatan data absensi pegawai,mutasi
pegawai,kenaikan pangkat,penggajian dan pembuatan laporan untuk bagian direksi dan untuk bagian
Manajemen Sumber Daya Manusia untuk keperluan arsip,membantu pengambilan keputusan perusahaan
dalam rapat.Sistem yang dibuat dapat bekerja dengan baik,cepat,akurat sekaligus ringan karena
menggunakan Visual Basic 6.0.Kesimpulan yang didapat Visual Basic 6.0 dapat menghasilkan sistem
informasi yang cepat,akurat dan ringan untuk kebutuhan perusahaan Nine Star Futures.
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ABSTRACT
Nine Star Futures is a company which is engaged in stock marketing.The Problem their facing now is
management of Human resources.Nine Star Futures requires information system that able to record
attendance and to process data like payroll employement,job changing and promotion that quick and
accurate to replace the old system management which is still manual.The old manual management system
causing some problems like : difficulties saving document and retrieval data for the later day.To solve this
problem,new Information System was created with Visual Basic 6.0.Methods that used to make this
information system is System Development Life Cycle which is begins with the identification,planning,analysis
until the stage of implementation and maintenance.If the previous requirement already qualified then it
continues to next phase,one by one until all phases completed.The result is a system that capable to records
employee attendance data,mutation of employees,promotion of employees and making report for director and
for the archival purposes.This helps Human Resources Management to make decisions in meeting.The
system made by Visual Basic 6.0 can work well,fast,accuarate and light.In conclusion the information system
for Human Resource has been made that meet the requires the need of the company.
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